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糖尿病モデルMegl/GrblO遺伝子導入マウスの血費成分について
















































































































3)山本美江 ･鈴木 治 ･山田一内尾こずえ ･石














No･ofmice Mle.gl Co琵rol pd
体 重 (g)
内臓脂肪重量 (mg)
肝 臓 重 量 (mg)
肝臓重/体重 (mg/g)
イ ン ス リ ン (pg/mD
IG F - 1(ng/ml)
尿 素 窒 素 (mg/dl)
N H 3 (〃g/dl)
中 性 脂 肪 (mg/dl)
総コレステロー ル (mg/dl)
20.0±1.7a
376.7±78.5
1056.5±277.7
44.9±2.1
152.4±46.3
334.6±103.9
19.3±3.7
280.8±152.7
202.0±70.2
131.4±22.7
24.3± 1.0
486.0±94.2
936.2±93.5
41.2± 1.3
88.0±44.7
945.1±734.7
22.0±2.6
223.1±103.4
146.3±36.1
130.5±15.7
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
aM士SD
l晩絶食後採材
